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ovecientos treinta j ocho. 
Triunfal. 
iinisterio de Asuntos 
Exteriores 
Decreto 
[ conformidad con lo que prescri-
bía Decreto Ley de veintiuno de 
ñúiiC áz mil novecientos treinta y 
relativo a la deouración de la 
C^artera Diplomática r de! restante 
onal dependiente del Antigao Mi-
ário de Estado, Embajadas, Lega-
jes y Consulados ea el Extranjero. 
DISPONGO: 
ticulo único. — F1 Tribunal a 
jsí alude en la citada d'sposic'ón 
constituido por los siguientes 
•es: 
lesidente: Don Ale'andro Pad-lla 
y Bill. Embajador de España. 
•Voalej: Don Vicente González Ar-
nab ;y Amat ái la Torre Ministro 
Pí'mpotenciario de Primera clase. 
^ ^ I ^ n Juan Teixidor v Sánchez. M!!-
^^ffi.ro Plenipotenciario de Tercera 
í ^ ^ U o n José del Castaño j Cardona, 
SMcetario de Embajada de Pr'mera 
clase. 
Don Tomás Suñer y Ferrer, Secreta-
o s de Embajada de P"mera dase. 
Dido en Burgos a ocho de feb'-ero 
i! novecientos treinta y ocho — 
ño Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
Ministro de Asunto,'! E r t e r i o t í S , 
francisco G ó m » Jordana 
FRANCISCO FRANCO, 
El M i n i s t r o de DeUasA Nacioaa! , 
Fidel Dáviia 
A propuesta del Ministro de De-
fensa Nacional y previa deliberación 
del Consejo de Ministros. 
Nombro Subsecretario del Aire a 
Don Luis Lombarte Serrano, General 
de Brigada. 
Dado en Burgos a ocho de febrero 
de mil novecientos treinta y ocho.— 
II Año Triuiifal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Min is r ro d i Defensa Nacional , 
Fidel Dávila 
•y ? 
iinisterio de Defensa 
Nacional 
A propuesta del Ministro de De-
fensa Nacional y previa deliberación 
del Consejo de Ministros 
Nombro Subsecretario de Marina a 
Don Manuel Moreu v Figueroa, Ca-
pitán de Navio, habilitado para ejer-
cer el empleo de Contralmirante. 
Dado en Burgos a ocho de febrero 
de mil novecientos treinta y ocho.— 
II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
ÍE1 M i n i s t r o de Defensa Nacional , 
F i d e l D á v i a 
Decretos 
p pronuesta del Ministro de De-
FS3 Nacional y previa dlei;beracion 
|1 Consejo de iMin^siros. 
iNombro Subsecretario del Ejército 
|Don Luis Valdés Cavanilln, Ga.c-
|1 de División. 
|C>Jdo ea Burgos a nueve de febre-
do ICaisterío a Don Pedro Girate 
Pera. 
Dado en Burgos a ocho de febrera 
de mil novecientos treinta y ocho.—^ 
II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Hacienda, 
Andrés Amado 
A propuesta del Ministro de Hs'^ 
cienda y previa deliberación del Con< 
sejo de Ministros, 
Nombro Jefe del Servicio Nacional 
de Rentas Públicas del expresado Mi-
nisterio a Don Gabriel del Valle y, 
Yanguas. 
Dado en Burgos a ocho de febrero' 
de mil novecientos treinta y ocho.— 
II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Hacienda, 
Andrés Amado 
A propuesta del Ministro de Ha-< 
cienda y previa deliberación del Con-< 
sejo de Ministros, 
Nombro Jefe del Servicio Nacional 
de Timbre y Monopolios a Don Luis 
Gabiián Plá. 
Dado en Burgos a ocho de febrero 
de mil novecientos treinta y ocho.— 
II Año TriunfaL > 
FRANCISCO FRANCO. I 
El Ministro de Hacienda, 
Andrés Amado 
Nombro General Jefe de la Octava 
Región Militar a Don Germán Gil 
Yuste, Gsneral de División. . 
Dado en Burgos a ocho de febrero 
de mil novecientos treinta y ocho.— 
II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Mini.stro de Defensa Nacional , 
Fidel Dávfia 
Ministerio de Hacienda 
Decretos 
A propuesta del Miiiistro d? Ha-
cienda V nrevia deliberación del Con-
sejo de Ministros, 
Nombro Jefe del Servicio Nacional 
de Intervención General del expresa-
A propuesta del Ministro de Ha-
cienda y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros, 
Nombro Jefe del Servicio Nacional 
de lo Contenciso del Estado, del ex-
presado Ministerio, a Don Pedro Al-
faro y Al faro. 
Dado en Burgos \ ocho de febrero 
de mil novecientos treinta y ocho.—• 
II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
E l Min i s t ro de Hacienda, 
Andrés Amado 
A propuesta del Ministro de Ha-
cienda y previa deliberación ílel Con-
sejo de Ministros, 
Nombro Jefe del Servicio Nacional 
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de Banca, Moneda y Cambio, del ex-
presado Ministerio, a Don José La-
rraz López. 
Dado en Burgos a ocho dg febrero 
<3e mil novecientos treinta y ocho.—-
II Año Triunfal. 
. FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Hacienda, 
Andrés Amado 
Ministerio de Educación 
Nacional 
A p r o p u e s t a del Ministro de 
. gan izac ión y Acc ión Sindical y p^^ 
de l ibe rac ión del Conse jo de Hiij, 
t ros , 
, , r . . Nombro Jefe del S?-vIcio Njmí A propuesta del Ministro de Edu- . a I ' , ' Emigración, del .expresado i 
Decretos 
nisterio, a Don Alejandro Llamas 
la Rada. 
cación Nacional y previa deliberación 
del Consejo de Ministros,. 
Nombro Jefe del Servicio Nació- „„ U, „ , , 
, . „ . „ ^ . , Dado en Burgos, a ocho de elm 
nal de Ensenanza- Profesional• y Téc- •< . . 'V • , 
. ^ de mil novecientos treinta y odio,-
nica, del expresado Ministerio, a Don j j Triunfal 
Ministerio de Agricultura Areilza y Martínez Ro- FRANCISCO FRANCO, 
Dado en Burgos a ocho de febrero Organización y Decretos , 
. d e mil novecientos treinta y ocho.— 
A propuesta del Ministro de Agri- n Año Triunfal. 
cultura .y previa deliberación del Con- FRANCISCO FRANCO, 
sejo de Ministros, 
Nombro Jefe del Servicio Nacional ^^ Ministro de Educación Nacional, 
• ae Montes, del expresado Ministerio, Rodríguez 
a Don Florentino Azpeitia Floren. 
Dado en Burgos a ocho de febrero 
•(de mil novecientos treinta y ocho — 
II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Agricultura, 
Raimundo Fernández Cuesta 
Acción Sindical, 
Pedro González líueno 
Secretaria de Guerra 
Ordenes 
DEVENGOS 
A propuesta del Ministro de Educa- Ante la proximidad del Cuis), 
ción Nacional y previa deliberación para Sargentos provisionales íi 
del Consejo de Ministros, Zapadores, anunciado por Orda 
Nombro Jefe del Servicio Nacional corriente mes (B.O.nú-; 
de Bellas Artes, del expresado Minls- se dispone lo que si., 
terio, a Don Eugenio d'Ors y Rovira. j o gerán de apUcación, por lo' 
Dado en Burgos a ocho de febrero que se refiere a la reclamación dt 
A propuesta del Ministro de Agrí- «í® novecientos treinta y ocho.—. devengos de los cursillistas y ré-
cultura y previa deliberación del Con- ^^  Año .Triunfal, 
sejo de Ministros, FRANCISCO FRANCO. 
Nombro Jefe del Servicio Nació- gl Ministro de Educación Nacional, 
nal de Ganadería., del expresado Mi- pedro Sainz Rodríguez 
nisterio, a Don Mariano Rodríguez . . 
de Torres. " > • . 
gimen económico de dicho cursv 
las normas publicadas por Orden ,] 
de 30 de junio de 1937 (B. 0. 
mero 255), dictadas ante la cetó":! 
bración de otros cursos, con las! 
modificaciones derivadas de laS; 
variaciones de fechas. 
2.° El anticipo a que se refierj,-
del 
cil 
00 
mi 
dll 
193 
y 
. Dado en Burgos a ocho de febrero Ministerio de Organización el ^ r í i c T J S T d ^ K S 
de mil -novecientos treinta y ocho.' 
II Añcf Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Agricultura, 
Raimundo Fernández Cuesta 
y Acción Sindical y que será irremisiblemente d".?-.: 
contado al expedirse el mand»- ,: 
„ . miento de pagó correspondiente a, 
® ®®, la reclamación de haberes herha, 
A propuesta del. Ministro , de Or- Por el próximo mes de marzo, serJ" 
ganización y Acción Sindical y pre- ^^ 30.000 pesetas. 
A propuest • t d a ' ' ^ ' t ' ' ^ ^ J ^ l S J ^ ' A propuesta del Ministro de Agn- nistros, cretario, Germán Gil Yuste. 
cultura y previa deliberación del Con- Nombro Subsecretario del expresado . . 
sejo de Ministros. ^ ' Ministerio ¿ Don José Luis Escario .. coff objeto de regular la justl-::. 
Nombro Jefe ,del Servicio Nacional y Núiiez del-. Pino. ficación y unificar el percibo ei^ .-^ . 
de Agricultura, del expresado Minis- Dado en Burgos a ocho de febrero metálico de la-ración de campa-
terio. a Don rJuan José'Fernández de mil novecientos treint. y'ocho.— por-^el personal a quién^correS'-
Uzquiza.. • , H Añ Triunfal. " • 
Dada en Burgos a ocho de febrero ' FRANCISCO FRANCO, 
de mil novecientos treinta y ocho.-—' , ' ,„ 
II Año Triunfal. Organización y 
Acción Sindical, 
Pedro González Bueno 
n 
creí 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Agricultura, 
Raimi>ndo Fernández Cuesta 
ponda tal derecho, a partir de 1., 
de marzo próximo los. Cuerpos y, 
Unidadés, en sus extractos de tí' 
vista, re'clámarán, al igual que sus. 
otros devengos, los importes de las. 
referidas raciones, al precio uni:3 
de 2,60 pesetas, incluido pan acoir^  
pañando relación nominal con 
V.° B.° del Jefe del OrganismO' 
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k en algün caso se vieran obs -
tóos a extraer la ración en espc-
L jio podrán efectuarlo sin pa -
^ en-bonos las 2,60 pesetas por 
¿ión completa, incluido pan . 
representantes de los Cuar-
¿ Generalés presentarán las re -
Iones del personal afecto a los 
nos en la, Pagaduría respectiva 
su intervención y cobro, 
jpurgos, 9 de febrero de 1938.— 
.ño Triunfal.=El General Se-
ario, Germán GU Yuste. 
PATRONATO DE CASAS 
MILITARES 
j conformidad con lo propuesto 
el Coronel Presidente del j fa-
de Casas Militares, en es-
de 31 del mes próximo p a -
" " lo, se aprueban las cantidades 
i figuran en la relación siguien-
|y que mensualmente h a n de se : 
nadas por dicho Pa t rona to a 
_Comandancias de Obras y Fo.'-
sación de Ingenieros para f)S-
q i^as reparaciones en los pabe-
IBiles de aquéllas, durante los m í -
aeside julio de 1936 a diciemb.e 
de [1937, ambos inclusive no h i -
jC^ndose señalamiento, para la Co ' 
i^8ndancia de Baleares, por no h a - ' 
• f ^ r fe recibido cantidad alguná en 
Iteéepto de canon poí pabellones 
níUltares, y siendo e l ' correspon-
dis te a la Séptima Región Mili-
tar ftan solo a part ir de julio do 
1837: 
¡iército del Sur, 50.4,35 peseta.?. 
!.uerpo de Ejército, 414,40. 
fxta Región Militar 447,50. 
I SS; óptima ídem ídem, 140. 
^Wtava ídem ídem, 79,30, 
^'narias, 63,56. 
arruecos, 1.514,70. 
ptal. 3.193,80 pesetas, 
rgos, 9 de febrero de 1938 -
no Triuníal.=.El General Se-
nario, Germán Gil Yi^te. 
r #C lOS DE LOS ARTICULOS 
U realidad del mercado acon-
t a efectuar periódicamente la re-
^ o n del precio de los artículos 
«^«os constitutivos de la ración 
" ^ m e n t a r í a a f in de que no sa-
^ ^ d e t r l m e n t o los intereses del 
En 8U consecuencia, he resuelto 
^ p a r t i r de la.pubUcación de 
^ r n n f Pi^ecios-a que los 
g r p o s han de abonar los articu-
de .os Parques 
Intendencia y gite 
«S^aban en O r í e n . ^ ^ 
Julio de 1937 (B. O. núm. 274), a» 
consideran rectificados, teniendo 
en cuenta las fluctuaciones suf r i -
das en el mercado, en la forma que 
a continuación se detalla, bien eu-i 
tendido que estos precios son Unl-^  
eos y comunes para todos los Cuer-
pos del Ejército: 
Aceite, kilo, 2,25 pesetas. 
Aguardiente, litro, 1,95. 
Ajos, kilo, 0,50. 
Alubias blancas, id., 1,30, 
Id. pintas, id., 1,00. 
Idem con carne, la ta de 500 g r a -
mos, 0,95. 
Id. id. id., id. 570, id. 1,10. 
Id. con chorizo, id, un kilo, 1,60, 
Id. id. id. y carne, id. un Jólo, 1,34. 
Id. id. id. id., id. 500 gramos, 100. 
Id. con tocino, id. un kilo, 0,91. 
Id. id. id. y chorizo, id. 500 g ra -
mos, 1,00. 
Arroz, kilo, 1,50. 
Azúcar de cualquier clase, ídem, 
1,61. 
Atún en conserva, lata de 200 
gramos, 1,02. 
Bacalao, kilo, 2,00. 
Bacalao a la Vizcaína, l a t a de 
400 gramos, 1,50. 
Bolsas cerezas^ una (1)„ 0,28' 
Bonito en trozos, lata 200 g r i -
mas, 0,85. 
Borrego vivo, kilo, 1,75. 
Id. canal, id., 3,15. 
Calamares en su t inta, lata de 
200 gramos, 0,70. 
Callos, id. 400 id., 1,10. 
Café crudo, kilo, 11,00. 
Id. tostado, id., 12,50. 
Carne asada "Hércules" lata ie 
200 gramos, 1,36. 
Carne estilo jnusulmán. id. 2..iO 
idém, 1,10. 
. Id. con pata tas guisadas, id. 5üf 
ídem, 1,12. 
Id. id. guisantes, id. 250 id., 110 
Id. aderezada, id. 250 id., 1,10. 
Id. de vaca (J* ternera fresca. 
Ídem, 3,20. 
Id. id. id. viva, id., 1,90. 
Id. de vaca con tomate la ta 250 
gramos, 1,10. 
Id. de cerdo, en vivo kilo, 3,55. 
Id. de cerdo, en canal id., 4,d0. 
Id. de buey, en conserva, l a ü 
250 gramos, 1,10. 
Cebollas, küo, 0,32. 
, Cocido riojano, lata 500 gramos • 
0,95. 
Coñac, litró, 2,25. 
Cordero con guisantes lata 2r>o 
gramos, 1,25. 
Co::'.u-o •u toinafe iata nal 
Chocolate, l ibra, 1,40. 
DátUes, kilo, 0,55, 
Escabeche de bonito, l a t a 80() 
gramos, 0,85. 
GaUetas, kilo, 1,90, 
.Garbanzos, kilo, 1,70. , 
Guisantes, l a t a 125 gramos, 0,30» 
Higos secos, kilo, 0,94. 
Huevos duros con pa ta tas , l a t ^ 
{500 gramos, 1,12. 
Judías verdes, kilo, 1. 
Lengua de te rnera con t o m a t í 
pa ra Oficial, l a ta 600 gramos, 2,60i, 
Leche condensada %es t le" , 
lo, 3. 
i d id. id,, bote 400 gramos, 1,85, 
Lentejas, kilo, 1,16. 
Lomo con pimientos, l a t a 869 
gramos, 1,125. 
Lomo con pimientos y tomatgi^ 
id. 250 gramos, 1,125, 
Manteca de cerdo, kilo, 8,80, 
Manteca de vaca, kilo 8,33, 
MembrUlo, kilo, 2,60. 
Mermelada, ídem. 2. 
Mermelada, la ta individual, 
Pimientos en conserva, la ta 500 
gramos, 0,70. 
Palometa, la ta 200 gramos, 0,38. 
Pasta paar sopa, kilo, 1,15. 
Pa ta tas , kilo, 0,31. 
Pescado con pata tas , la ta 500 
gramos, 1,12. 
Petróleo, litro, del Monopolio. 
Pimentón, kilo, 4,37, 
Queso, kilo, 5,50. 
Sardinas, en aceite, tomate y es-, 
cabeche, la ta 200 gramos, 0,40. 
Sal, kUo, 0,10. 
The verde, 0,10. 
Ternera con guisantes, la ta 50n 
gramos, 2,17. 
Tocino, kilo, 3,82. 
Tomate, la ta 250 gramos, 0.48. 
Vaca a la jardinera, la ta 260 
gramos, 1,10. 
Idem con tomate, la ta 250 g r t -
mos, 1,10. 
Velas esperma, kilo d,25. 
Vino, Utro, 0,60. 
Vinagre, litro, 0,50. 
Vitabana, kilo, 6,50. 
Carne de cerdo, lata 500 gri-^ 
mos, 4,30. 
Idem ídem, lata 250 gramos, 2 20. 
Queso crema, porción 30 gramos. 
0,20. 
. Tomate fresco, kilo, 0,70. 
Burgos, 9 de feorero de 1938 
I I Año ,Triunfal ,=El General S«' 
cretario, OSrmán Gil Yuste. 
AJUSTADORES PROVÍSIONA-
LES •• 
Por h .^Ver sic'-ij... •> • 
h 
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Artillería, se nombra Ajostadores pro-
visionales y se les destina a los Cuer-
pos que se expresan, a los de dú-ba 
clast que s? relacionan a continua-
ción, los cuaks, mientras presten «us 
servicios percibirán el saeldo corres-
pondiente a los Ajustadores efecti^ro» 
sin derecho a ninguna otra clase de 
yentajas económicas: 
Don Lucio Oleaga Haza, al 12 Re-
gimiento Ligero. 
Don Arcadio Blanco Blanco, al 
Ídem ídem. 
Don Alberto Gomara Echevarría, 
al 13 Regimiento Ligero. 
Don Marcelino Gallástegul Záfaa-
leta, al 14 Regimiento Ligero. 
Burgos, 9 de febrero de' 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste, 
Con arreglo » lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre último 
(B. O. núm. 420), y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 14 
de marzo de 1934 (C. L. núm. 136), 
se declaran aptos paar el ascenso y 
se les confiere el empleo de Tenien-
te, con antigüedad de 18 de agosto 
último, a los Alféreces de Infantería 
del Batallón de Cazadores Ceriñola, 
número 6, don Pedro Morcillo Jlore-
no y don Juan Núñez López, los que 
seguirán en su actual destino. 
Burgos, 8 de febrero de 1938.— 
II Año Tr iunfal .=E1 General Secie-
tario, Germán Gil Yuste. 
n Año Triunfal '=El Geníram 
cretarlo, a e r m a n Gil Yust^  
Por haber sido declarados aptos én 
fl. curso celebrado en los Parques de 
¡Artillería, se nombra Ajustadores pro-
yísionales y se les destina al Ejército 
idel Centro," a los de dicha clase, don 
Isaías Rey Sánchez y don Ricardo 
¡Alvarez Alvarez, los cuales, mientras 
presten sus servicios percibirán el suel-
do correspondiente a los Ajustadores 
efectivos, sin derecho a ninguna otra 
clase de ventajas económicas. 
Burgs, 8 de febrero de 1938.— 
'II Año Tr iunfa l .=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
ASCENSOS 
En virtud de lo dispuesto por S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos Na-
cionales, en 26 de marzo de 1937, se 
confiere el empleo inmediato por an-
tigüedad, con la de la mencionada fe-
cha, al Capitán de Infantería don 
Juan Santamría Aristizábal, debiendo 
colocarse en la escala de los de su nue-
vo empleo inmediatamente detrás de 
idon Manuel Díaz Criado. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.— 
II Año T t iunfaL=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ordan de 13 de diciembre último 
(B. O. núm. 4 2 0 ) . se confirma en 
el empleo de Alférez que les fué con-
cedido por distintas Autoridades Mi-
litares en virtud de las normas es-
tablecidas en el Decreto núm. 50 (Bo-
letín Oficial núm. 8), a los de dicho 
empleo del Arma de Infantería que se 
relacionan a continuación : 
D. José Betolaza Uriarte. 
D. Ricardo Salafranca del Solar, 
D. Elias Fernández Ortiz. 
D Guillermo Sáez López. 
D. Jesús Vadillo Angulo. 
D. Bernabé Ortiz Esparraguera. 
D. Félix Murga Apellániz. 
D. Hermenegildo Torrado Rojo. 
D. Gabriel tslclrich 
D. Pelayo Matas Vidal. 
I T u r s o s r g " 3 e ~ f e b r e r 5 " " d e 
II Año Triunfal .=E1 General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
La Orden ae ascenso a Aifét 
de In fan te r í a de 28 áe eneroi 
mo (B. O. núm. «¡fii, se rM 
por lo que respecta a doa i 
Pascual Barriuso y don 
n o Sanllorenie Valctlzán en eltl 
t ido de que la etectivijaa qnl 
les asigna en tficfto empleos] 
oe 20 de marzo de ID^ v fedaj 
QU3 les hubiera ccrrespondidos 
cender por antigüedad al no E 
les de aplicación el Decreto nü! 
ro 50 por el que se les considi 
ascendidos. 
Burgos, 7 de ísorero de isaj 
l i Aiío Trinníal .=Ei General! 
cretarlo, Germán "jü Yuste. 
Se concede ei empleo -le ¡ 
to provisional para BitalloMSíj 
Orden Público, al personal i 
Cuerpo de Ejército. reIac.iona4i| 
cont inuación; 
D. Mariano Riazúelo líbala. 
D. Doroteo Serón Lamia. 
D. Cirilo Sánchez Cortés " 
D. Camilo García Nieto. 
Burgos, 9 de fettrero de 153 
n Año Triuníal.=El General Sg 
cretario, Germán vjil Yuste. 
\ Én virtud de lo dispuesto por S. E. 
.-el Generalísimo de los Ejércitos Na-
cionales, en 22 de octubre de 1936, 
se confiere el empleo inmediato por 
antigüedad, con la de la menciona-
da fecha,.al Capitán de Infantería don 
Pedro Lozano López, debiendo colo-
carse gn la escala de los de su nue-
yo empleo inmediatamente detrás de 
¡don Manuel" Barrera González Agoi-
lar. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Secre-
tario. '""••ijn Gi! Yuste. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre últ innj 
(B. O. núm. 420J, se confirma en 
el empleo de Alferez ^ue les 1'i.f, 
concedido por dist intas Autorida-
des Militares, a los de dicho em-
pleo del Arma^jde In fan te r ía quo 
se relacionan a continuación, asig-
nándoles la efectividad de 20 de 
marzo de 1937, fecha en que Its 
hubiera correspondido ascender por 
antigüedad, al no serles de aplicn? 
clon el Decreto núm. 50 (B. O. ní-.-
mero 8}, por el que se les considero 
ascendidos. ' 
D. Fausto Redondo Torres. 
D. Agustín Gil 'Rosado. 
_ D. Felipe Miguel Prieto. 
D. Francisco Navas Palomino. 
D. José Antonio Chacón Mera. 
D. Manuel Pérez Vargas. 
D. Diego Morcillo R.-os. 
D. J u a n Delgado Tosina. 
Burgos, 7 de feorero de 1938.— 
En virtud de la urden deSií 
Generalísimo de los Eiércitosy 
clónales de 20 de marzo de l»l,f 
promueve ai empleo inmediaío» 
ant igüedad de dicíia fecha, a.' 
Oficiales de Artillena que se r 
cionan a continuación: 
Capitán don Cipriano 
Morón. 
Teniente don Pedro Lavin t | 
Rio. 
Idem don Ramón de ColubU 
ñez. 
Burgos, 9 de febrero de 
I I Año Triunfal.=El General > 
cretario, Germán G i l Yuste. 
En virtud de la Orden de S,^1 
Generalísimo de los Kiérc.itM > f 
clónales de 9 de «eP»®"" 
1937, se promueve al en^Pf' 
diato, con antigüed^ de J J 
fecha, al Teniente de ArtlUe ^ l 
Joaquín Herrara i v í a r t ! n f ^ J | 
Burgos, 9 de febrero de w 
n A r T r l u n f a l . = E l Gef 
cretarlo, Germán Gil 
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Se promueve al ompleo Inmedla 
to por antigüedad, o i s í ru tanco n 
su nuevo empleo la de 18 de agos-
to ud i.Oí, ai Alférez de Art luei ia 
don ü-.áioDai RoseUo Pechuan. 
burgos, 9 Qe íeorero de 1938 — 
II Ano T n a n í a l . = E i Genera l Se-
cretario, Germán 311 Yuste. 
En virtud de la o r d e n de S. E. ei 
Generalísimo de. los Ejércitos Na-
cionales de 20 de marzo de 1937, 
se asciende ,al empleo inmediai.o 
por antigüedad, desfrutando en ¡>'.1 
nuevo empleo la ae aquella fecha, 
a los Sargentos de Artillería dei 
Regimiento Ligero que se r e l a r i j -
nan a continuación, los rúales coa-
¡tinuarán en sus actuales destinos: 
D. PÍO Martin Muñoz 
D. Victoriano Perez Ruiz. 
D. Arturo del Canto 'Español. 
D. Aurelio López Segovia 
D'. Berniirdino Sánchez Expósito 
D. José Arias Fernandez. 
D. Angel Rodríguez Pardo. 
Burgos, 9 de fearero de 1338.— 
II Año Triunfal ,=E1 General Se-
cretario, Germán GH Yuste. 
En virtuu ae ia. o rden de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos Na-
cionales de 20 de marzo de 1937, 
fie promueve al enipleo inmediato 
con antigüedad de dicha fecha, al 
Cabo de Artillería del décimo Re-
gimiento Ligero, José Truji l lo Se -
rrano, quien continuará destinado 
en el mismo. 
Burgos, 9 de fearero de 1938.--
II Año Triunfal .=EI General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por hallarse comprendido en el 
Decreto num. 50 de 18 de agosto de 
1836 (B. O. nüm. 8>, se concede el 
empleo de Sargento al Cabo que 
íué del Regimiento de Transmisio-
nes, Manuel Andrino Rodrigo, que 
encontro gloriosa muerte en el Al-
to del León el 26 de juUo de lt)33. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.— 
n Año Tr lunfa l .=El General Ss-
«aetario, Germán GU Ynste. 
per t« iecer a él y no al Regimie-iio' 
I n f a n i e n a To^eao, n u m 2b. ci,n«j 
por error se consignaba én aqnélia. 
Burgos, 9 de íeorero .ae 193».— 
l i Año Triuní"aL=El General Se-
cretaiio, c-erinan u i l ' ius ie 
Con arreglo a lo dispuesto en Ja 
Orden de 13 de üiciembre últirr-j 
(B. O. núm. 420), y por reunir . í í 
condiciones que señala la Ley 
14 de marzo de 19o4 (C L núme-
ro i3S), se declara apto para el 
censo y se confiere el empleo de 
Teniente, con antigüedad de 13 
agosto de 1937, al Buférez ae Sar.i-
dad Militar do;i josé Ui'tega AI-
buerne. cont inuanao en s a actual 
destino. 
Surges, 9 de íeorero de 1938 
I I Año T r i u n f a l ^ El General Se-
cretario, Germán QU l u s t e . 
Por resolución de S. E. el Gen-i-
ralisimo de los Ejércitos Naciona-
les, se asciende a Teniente Medi-
co, provisional, al Alférez Médico-
alumno don Ventura Jiménez J u n -
za, causando baja como Veterina-
rio segundo en el Cuerpo de Ve-
terinaria Militar, a i que pertenece, 
y pasa destinado al cuarto Grupc 
de la segunda Comandancia de Sa-
nidad Militar. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.-
I I Año Tr iunfa l .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
BAJAS 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Directo de la Milicia 
Nacional, cesa en el empleo de Al-
férez provisional de In fan te r í a doa 
Miguel Arnoriaga ¿-"érez de la Mi-
licia Nacional de Oáceres, el cv.íú 
quedará en la situación militar que; 
le correspnoda. 
Burgos, 9 de feorero de 1938.— 
II Año Tr iun íaL=El General Se-
cretarlo, Germán Gil Yuste. 
DESTIiNOS 
K1 Comaiuiante de In fan te r ía , r e -
tirado, oon Mateo Llovera Ba la -
buer, de esia Secretaria de G u e r n , 
íjíisa oesiinaoo a las órdenes del 
br . Comanüante Militar ae 
oaieares. 
üurgos, 8 ae lebrero de 1938.— 
U Ano Tr i i in ía l .=El General So-
cietario, Germán Gil Yuste. 
Se rectifica la ¡arden de ascenso 
a Sargentos, por méritos de gue-
rra, de 8 do marzo de 1937 (Bola-
fón Oficial núm. 141), por lo que 
se refiere a Manuel González Gar -
cía, en el senüdo de que el empleo 
que se le confiere es el de Cabo dol 
Instituto de la Guardia Civü por 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejercito del Norte, 
cesa en el empleo ae Sargento pro -
visional de Intendencia don Isaac 
Oliva Tejero, con destinp en la t e r -
cera Compañía de AutomóWtsmo, 
quedando en la situación mllitax 
que le corresponda. 
Btirgos, 9 d« febrero de 1938, -
I I Año Tr iun ía l .=El General S&-
cretai-io, Germ,án GU Yuste. ' 
Pasan a los destinos que se i n -
dican el Jefe y Oficiales de I n í a n -
ifeiia ftue se re lac iOi .^ a cont inua-
ción: 
CQinaiuian.ie r éu i ado don Abe-
laroo CaUeja Diente al Servicio de 
Aatomoviiismo del Ejercito. 
iü^ t o n Rafael J iménez 
Mace_, la . 
l 'enlente habilitado para Capi-
t án , con arreglo al Decreto nunie-
ro 342, don Josa Zaraaaga Jiménez, 
a la Agrupación ae In fan te r í a ÜS 
Ametrai laaoras ant iaéreas 
Teniente provisional don Enri-
que Herrera Marm. del Ejercito del 
Sto, a la Legión. 
Id . de Complemento, don F ran -
cisco García Hernández, del id. al 
Regimiento de In lan te r ia CastiUs. 
núm. 3. 
Id. provisional, den Federico Sal-
daña Ramos, del Ejerci to del Nor-
te, al octavo Batallón del Reg¡-
nüento de In fan te r ía Sau Marcial, 
número 22. 
Id. id. don Urbano Sanz Mar -
tínez de Espronceda, del id. ai quin-
to Batallón del Regimiento Ofi Ir*.-
fan ter ia Baüen, num. 24 • 
Id. id. don Francisco Pérez La-
buer ta , del id. al id. 
Id. id. don Juan Almeida Segu-
ra, .del id. al sexto Batallón del id. 
Id. id. don Angel Aizpurúa Az-
queta, del id. a la quinta Bande-
ra de Falange Española Tradicío-
nalista de Castilla. 
Id, id. don Ramcn Ayuso Casco, 
del id. a la séptima id. 
Id. id. don Miguel Ayuso Casco, 
del id. ai id. 
Id, id. don Cristóbal López Vi-
cente, del id. a l tercer Batal lón r^el 
Regimiento de In tan te r i a Burgos, 
núm. 31. 
Id. id. don Eugenio Espinosa Ca-
bello, del id. al sexto Id. 
Id. id. don Antonio Cava Rubio, 
dci Id. al décinao Id. 
Id. id. don José Lopez de Aspisn-
<ita. del ki. a i 14~ld. 
Id. id. don Ramón Luque Cuer-
del id. a l décimo íd. 
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Alférez provisional don José Me- I I Año T r l u n f a l . = E l Genera l Se- les, se habil i ta para ejercar el em i 
léndez Rodríguez, del id. al octavo cretario, G e r m á n Gil Yuste. pleo de Comandante ai Capitán i j 
Bata l lón del Regimiento de I n f a n - _ _ _ In fan te r í a , retiraao, don 
ter ia S a n Marcial, n ú m . 22. San t a Ana Izquierdo, que i 
Id. id. don Pedro Arroyo Gaj?.- Por resolución de S. E. el Gene- el Tercio de Begona. 
te, del id. al id. ralísimo de los Ejércitos Naciona- Burgos, 9 de feürero de 1931 
Id . id. don Eugenio Prieto More- les. se dest ina a disposición dsl n Año Tr iunfa l .=El General 
jtto, del id. a l id. Comandante General de Artillería cretario, Germán Gil Yuste 
Id. id. don J u a n Ocaña Ocaña, del Ejérci to a los Comandantes do 
del id. a l noveno id. dicha Arma don José Figueras Fi-
Id. id. don Aureliano Prieio güeras y d o n Cipriano Pacheco Mo- Por resolución de s. E. el Ge 
Puer tas , del íd. al id rón, . . ral ísimo de los Ejércitos Naciom,! 
Id . íd. don Joaquín Ruiz Ruiz, Burgos, 9 de ieDrero de 193a.— les, se habUita para ejercer el eaJ 
del íd. al quinto Batal lón del Re- H Año Tr iun fa l .=E l General Se- pieo de Capitán ai Teniente defcI 
gimiento de I n f a n t e r í a Bailén, n ú - cretario, Germán Gil Yuste. f an te r i a don José Jiniénez Pemaii.l 
mero -¿i dez. 
iu; xu. uon Antonio R e j a n o To- Burgos, 9 de feorero de J38.J 
r rooa, del íd. a l sexto id. Por resolución de S. E. ei Gene- n Año Tr iunfal =EI General Se I 
Id. id. don Joaquín Socias Tiú- ralísimo de los Ejércitos Nacioua- cretario, Germán GU Yuste 
lio, del id. al Batal lón B de Caza- les, pasa dest inado al Regimiento 
dores Ceriñola, num. 6. de Transmisiones, prestando ser-
Id. íd. don José López Mendoza, vicio en la J e f a t u r a del Aire, el 
del íd, a la cua r t a Bandera de F a - Capi tán de Ingenieros don Ran-.óii 
lange Española Tradicionalista de Salazar Marcos. 
Castilla. 
Id. id. don Andrés Soret Arren-
do, del íd. a íd. 
Id. íd. don Félix Herrero Rofiri-
guez, del id. al 13 Batal lón del I te-
gimiento de In f an t e r í a Burgos, nú -
mero 31. 
M. íd. don Alejandro Liniers Pi-
dal, del íd. a la Miliica Mácional. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.-
A propuesta aei üxcmo. Sr. Gs.l 
neral Jefe del Ejercito del Non» 
y a los fines . del articulo segur,-1 
do de la Orden de 23 de novieu. 
I I Año Tr iun fa l .=E l General Se- bre de ^936 (B. O. núm 39). 
cretário, Germán Gil Yuste. 
se ha-
bilita pa ra ejercer el empleo,íí I 
Capi tán al Teniente de Tnfanter.a| 
don Jul ián Apilánez Albaina. 
Burgos, 9 de feorero de 1938-
A propuesta del Excmo Sr. I n -
tendente General flel Ejército, p-t--
sa destinado a las Oficinas de la " Tr iunfa l .=El General Se-
In tendencia de Sevilla ^ Alférez cretario, Germán Gil Yuste 
Id. í d . ' don Alfon7o 'B"péreZ"ae l 'í® Intendencia cion 
Batal lón de Cazadores Las Navas, Pérez Grociet. proceden- propuesta uei Excmo Sr Gf 
n ú m . 2. al Grupo de Fuerzas Regu- . ^ J r " ' n e r a l ^ e T d ^ ^ a i f « y a 
lares indígenas de Larache, n ú m e . ^^ ^^^^^^^ ^^ los fines del articulo segundo:. 
" i id. don F e m a n d o Lianza A:- « T r iun fa l .=E l General Se- ^ 
bre t . del Ejérci to del Sur, al primer Germán. Gü Yuste. ¿ ^ Í efercer el em.leo Z Capto 
Tabor del Grupo de Fuerzas Regu- al Teznente ds Infantería don Mir-
lares Indígenas de Ceuta, núm. 3. e1 Veterinario tercero asimilado tín Ardanaz Iñiguez 
Oyarzábal Planas , d . l Burgos, 9 de febrero de 1938-
cuerpo de Ejérci to de Navarra, pa.. I I Año Triunfal..=El General Sí-
S Í R S Í . ® í ? ® destinado al Hospital de Ga- cretario, Germán Gü Yuste. 
T^ f 1 nado de. ,Vitoria. 
Id. Id. don Ramón Correa Ródrí- Burgos, 9 de feorero de 1938.-
guez, del íd. al id. n Año Tr iun fa l .=E l General S t -
Id. id. don "ictor Ramírez Palo- cretário. Germán Gil Yuste. 
mino,- del id. a l sexto Id. 
Id. íd. don. J u a n Manuel Medina HABILITACIONES 
Ruiz, del íd. al íd. ^ . 
Por resolución de S. E el Gene-
A propuesta del üxcrao Sr Ge-
neral Jefe del Ejercito del Sur y 
a los:f inés ctél articulo tercero ¡le 
la orden de 23 de noviembre I' 
Id. Id don Antonia P e r n á n d e . r i io  ü  a . e l - 'B. O. núm. 39) se nabWB 
Aguilar C a ñ S e s r d S w " Raciona- Para ^ j e , empleo de AJ « 
guMax odiiB^vtj, aei l a , ai iq. les se hábUita oara pipfppr PI pm provislona a Brigada del Reg^ ' 
m S i J ' ^ e ' í í J T ' " ' ' miento de I n f a n t e s a C ^ l . ^ 
t I Í í ^ - ' I n f an t e r í a , don Eauardo Gortázar 33. don Pedro üual Quetglas..^  
Id . , ld . don Enrique Herrera. R >. Morehati , que manda rá el pr imer ' Burgos, 9 dé feoreró de 1938.-
m a n . del id. al íd. Batallón^ de Cazadores Arapiles H Año Triünfal .=El General Se; 
Id. id. don Teoaoro. Rodea Mar- núitnero 7v : cretario, Germán a i l Yüste, 
t ín Herrado, .del id al décimo id. .Burgos, 9 :de íeDreró de 1938.— ' ' ' , . -
Id. Id. don Cándido Chamorro K (Año .Triunfal .=El General Se-
Jaráiz . al 14, íd. • cretario, Germán Gil Yuste. 
Id. id. don ..Santiago Pérez F j a i - , ' • —- ' 
F Ü .. Í Por resolución <IP S E el Geiie-
^ oc, 9 de feorero de 1938 • r£.i.o.ir!.í - . j,--. .. 
Por íesolución. de S. E. el Gen> 
ralísimo de los Ejércitos Nacio'-s-
les,, se. ñaij i i j ta para ei .es ^íiec^^ 
Cojiia;; ' : ^ 
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varria que mandará, u n Grupo de de la Orden de 2á do noviembre Eduardo Rodríguez Kienda, herido 
Baterías. de 1936 (B. O. niun. 39),. se h a - g^aye, siendo Teniente, en el freutd 
burgos. 9 de feorero de 1938— bilita pa ra ejercer el empleo á¿ Madrid, el día 6 de noviembre da 
n Año Triunfal .=Bl General Se- Alférez provisional a los Brigadas percibir la pensión da 
A Ví-io + fi fin Ir» T^ííri ofA»-» 1 nR ••ol O/vl »-vvi n yí rtc Q * cretario, Germán «U_Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Cuerpo de Ejérci to 
de Navarra, y a los efectos del a r -
ticulo segundo de la Orden de 
I de noviembre de 1&36 (B. O. nn 
de la División 05 relacionados a 
continuación: 
D. Feliciano Fernández Gonz'i-
lez. 
D. Julián Caballero Fernández, 
D. Manuel Llera Arasco. 
D. J u a n Bermejo Molinero. 
5.625 pesetas, corresppndiente a 37Í 
días de curación, y la indemnizacióu 
de 3.000 pesetas. 
Capitán de Artillería, de la Agru" 
pación de Melilla, don Angel Suan-
zes Suanzes, herido menos grave. 
Burgos, 9 de feorero de 1933— siendo Teniente, en el frente de To-
rnero 39), se habili ta para el em • n Año Tr iunfa l .=El General So- ledo, él día 29 de octubre de 1936. De-
pleo de Capitán al Teniente de Av> cretario, Germán Gil Yuste. 
tillería de dicho Cuerpo de Ejér -
cito don Luis Sierra Almestre. MAESTROS ÜERRADORES PRO- ¿¡¿'lanT y ' l a indemnización de 250 
Burgos, 9 de feorero de 1938.— VISIONALES 
n Año Tr iunfa l .=El General Se- ^ nombran Maestros Herrado-
cretario. Germán Gii Yuste. provisionales a los Alumnos de . 
clarados aptos en el cursUlo cele- ^io Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. G3- ^rado al efecto, que a continuación 
neral Jefe de la Octava Región IV.":. 
be percibir la pensión de 1,185 pede-
tas, correspondiente a 79 días de cu* 
pesetas. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.—II 
Año Tr iunfa l .=El General Secreta-
se relacionan, y pasan destinados a 
litar, se habilita pa ra el empleo de donde se indica: De acuerdo coji lo infprmado por el 
Alférez provisional a los Brigadas Soldado don Fidel Morán Pérez, Negociado de Justicia de esta Secre-
^rRe^gi^^ento T e A r t u í e r ü ' L Ü ^ - 14 Regimiento de Artilleria Li- taría, previo informe de los Servi-
rá. número 16, que f iguran en a ^^ Regimiento de I n f a n t e n a oios de Intendencia e Intervención 
l siguiente relación, por reunir las Toledo, num. 26. de la misma, y segiín lo dispuesto en 
condiciones marcadas en la Orden Custodio Gallego ^ r - ^^^ 7 ^^ 1921 (Cj. L. 
i de 23 de noviembre de 1936 (Bo- ^^ ^^  número 273), en relación con los a r -
letin Oficial núm. 39). 
D. Arturo Espino. 
D. Enrique Jaspe Rivas. ^ 
D. Agustín Toral Brea 
D. Crispin Ramos Fernández. 
D. Gregorio Arnáiz Jiménez. 
D, Manuel Tino Terrero. 
D. Heraclio Fe^rer Oliva. 
D. José Garcia Romera. 
l í r S ' ^^ tículo 50 al' 52 del Eeglamento de Tenerife, hum. 38. , , _ , , 
Idem don Gregorio Pérez Pastor. f® ^^ 
del Ídem a ía División 71. 26 de enero de 198 < (B. O. numero 
Idem don Julián Ladero Cálvo, ^9), se concede la Medalla de S u f n -
del de San Quintín, núm. 25, a la mientos por la Patria al personal del 
quinta Bandera de Castilla. Ejército, Institutos armados y Mili-
Burgos, 9 de febrero de 1938.— cia Nacional que a continuación s« 
n Año Tr iunfaI .=El General Ss- relaciona: 
D. Ma¿nüno"Bar re7o 'M^^ cretario, Germán Gil Yuste. Alférez • provisional de Artillería, 
D. Manuel Díaz López. la Agriipación de Ceuta, don Ata-
D. Heliodoro Gómez Crespo. ^ ^ t ^ ^ a t t a t^ -c- ¿^ü-oTiifTT^rT-m/^c ^agildo EosiUo Bermúdez; herido 
D.Antonio Hernández Pascual. , ^ ^ grave, siendo Brigada, en el f rente 
D.Pedro Sánchez Garcia. ^ F A I R I A de. Vizcaya, el día 18 de. junio de 
Burgos, 9 de febrero de 1938.— Por haberse padecido error de im- 1937. Debe percibir la pensión de 20 
II Año Triunfal .=El General 8s - prenta en la Orden de concesión de pesetas mensuales, con. carácter v i -
I cretario, Germán Gil Yuste. Medalla de Sufrimientos por- la P a - talício, a partir del 1." de julio de 
^ 1 tria, de fecha 2 del mes actual'(B. O. 1937. 
A propuesta del Excmo Sr Ge- ^^ afecta Alférez provisional de Infantería, 
neral Jefe del Cuerpo de Ejército ^ Capitanes don Joaquín Boch del-'Eegimi«nto Oviedo núm. 8, don 
l / d e Navarra, se habUita pa ra el em- ^^ Barrera, don Eduardo, Epdrí- Francisco Camac'ho" Flores, herido 
l^iPleo de Alférez proyisional al Brl- Rienda y don Angel Suai^es gravéj siendo Sargento, en el f rente 
i ^ d a de Artillería. del referido Suanzes, se reproducen estas conce- de Córdoba,'-él día 26-de agosto de 
Puerpo de Ejército, don Miguel de siones en la forma siguiente: . 1986. Debe percibir la i>erisión de 
la CaUe Sáenz, que reúne las con- '. Capitán de Infantería, del. Grupo 17,50 pesetas mensuálés, con carác-
ciones marcadas en la Orden de Eegulares de Tetuán número l . don ter-vitaliéioi a partip' del 1." de sep-
ÓflciL 2 sn"^ ^ 
Burgos fPhrorn rt» ' Teniéhte, éii-él Alférez pVovisional honorario, de 
^ Año Triunfel =E1 L n e r a l i r Madrid, el día 23 d é f e - la Tercera feandera W Falange de 
cretario, Germán GU Yuste brero^de 1937. Debe percibir la ípen- Navarra, dorf Manuel Echeverría Yr i -
' sióñ de 1.290 pesetas, correspondiéá- barren, herido leve, siendo-Sargento, 
. tes a 86 días de curación, y la' indem- en el frente de Guipúzcoa, el díri 11 
neral w®®]^ Excmo Sr. Ge- nización de 250 pesetas. de septiembre de 1936. S i n p - c " / . . 
J - ie del Ejarcito del Norte, Capit.ín de Infantcrín, del Grupo ^nr r-n-n^ín n o ! • • 
* f!»i r • , , 'arcs de l^-liUn núij.cro 2. don \ 
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Alférez Capellán, de la Pr imera 
^Brigada de i 'alange <le üurgos, don 
Ramón Grau Kamoneda, herido JÍIÍI-
,Te, siendo falangista, eu eJ t r e n t e de 
'Santander , el día 15 d e a g o s t o de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
¡ter vitalicio, a partir del 1." de sep" 
Jtiembre de 1937. 
Alférez de Kequetés, del Tercio de 
iM-Oiitejurra, don Ramón Gómez de 
la Torre y de Villa, herido grase, 
siendo Sargento, en el freute de Gui-
púzcoa, el día 24 de septiembre de 
;1936. Debe percibir la. pensión de 
15,50 pesetas mensuales, con carácter 
.vitalicio, a partir de I." de octubre de 
Brigada de Infantería, del Regi-
miento Galicia núm. 19, don Seveíino 
,Ordiz Fernández, herido grave en el 
f rente de Almudévar, el día 28 de 
agosto de 1936. Debe percibir la pen-
eión de 20 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir de 1.° de sep-
tiembre de 1936. 
Sargento de Infantería, del Regi-
miento Cádiz núm. 33, don Juan Pa-
checo Perdomo, herido menos grave 
en el frente de Córdoba, el día 14 de 
marzo de 1937. Debe percibir la pen-
6ión de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir de 1.° de 
abril de 1937. 
I Sargento de Seguridad, de la Co-
mandancia de Cáceres, don Miguel 
j Isasi Ballugera, herido grave en el 
frente de' Asturias, el día 22 4e fe-
brero de 1937. Debe percibir la pen-
fiión de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir de 1.° de 
marzo de 1937. 
Sargento de Milicias, de la Ban-
idera Móvil de Falange de Aragón, 
don Victoriano Alares' Salas, herido 
grave en el frente de Aragón, el día 
13 de junio de 1937, Debe percibir 
la pensión de Í2,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del 1.° de julio de 1937. 
Sargento de Iníantería, del Ba* 
^ U ó a de Montaña Flandee núm. 5, 
don Ignacio Díaz de Garayo Alva-
rez, herido grave, siendo Cabo, en el 
frente de Alava, el día 2 de diciem-
|)re de 1936. Debe percibir la pen-
iliÓB de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del L° de 
«ñero de 1937. 
Sargento de Infantería, del Bata-
llón núm. 281, don Julio Vilches 
García, heridí» leve, siendo falangista. 
e n el f r e n t « d e C o g o l l o s d e V e g a , e l 
flia Zb d e e n e r o d e 1937. D e b e p e r -
c i b i r la p e u s i o u d e 12,5u yesci/as 
luenüuu 1 cuii c a r á c t e r v i t a u c i o , a 
p a r t i r uei 1." l.c í c u í v i o u e l a S t . 
Cabo utí luiaii .eiia, uauiiii.!s«u para 
Sargento, del Ufcfe-.iii.euLO Ijiuijaua 
nám<.-iu o, uuu Ouluviu iviaruii n . i -
nández, herido grave, siendo Cauo, 
en el freute de Uórdiuba, el día H üe 
abril uc 1937. Debe percibir la pen-
sión de 1í;.5u pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1." dé 
mayo de 1937. 
Cabo de infantería, habilitado pa-
ra Sargento, del Batallón de Monta-
ña Flándes núm. 5, don Aurelio Gon-
zález de Langarica López, herido g^ra-
ve, siendo Cabo, en el frente de Ala-
va, el día 2 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir de 1.° de enero de 1937, 
Cabo de Infantería, del Batallón 
de Mpntaña Flandes número 5. don 
José Fernández Fernández, herido 
grave en el frente de Madrid, el día 
20 de julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.° de agosto de 1937. 
Cabo de Infantería, del Batallón 
de Montaña Flandes número 5, don 
Víctor Chavarro Poveda, herido gra-
ve en el frente de Madrid, el día 19 
de julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.° de agosto de 1937. 
Cabo de Seguridad, de la Séptima 
Compañía «de Asalto de Zaragoza, 
don Antonio Ramón Monzón, herido 
dos veces; la primera, en el frente 
de Aragón, el día 19. de febrero de 
1937, calificada de leve, y la segun-
da, en el mismo frente, el día 26 de 
agosto de 1937, calificada de grave. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, por cada una de dichas he-
ridas, la primera a partir del 1.° de 
marzo de 1937, y la segunda desde 
el 1.° de septiembre de 1937. 
Soldado de Artillería, del Regi-
miento Ligero número 3, don José 
Blanco Campanario, herido grave en 
el frente de Córdoba, el día 13 de 
marzo de 1937, Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1.° de 
abril de 1937. 
S o l d a d o d e I n f a n t e r í a , ¡Jel 
mifcUiu iC^amora u u m w o (ju^^j^, j 
Hauí C a i u a i i o j eeou , ¿ . j i t ; , ! 
el i x e u i e utí Asvui- ,as , el üia U o t u J 
oi-eio d e J j c b c pei- iwr U 
b.üU Utí p^sLiaa mciiaUaJcí, ly ( 
ciiriici,tr ViHíiicio, a p a r a r aei l; i j 
u ia i 'zo d e 1931. 
Soiuauu ue Artillería, de la Ai>J 
deiu-a u t Axtiiiería e Ingenieros, ¿jl 
Jacintu iiernáudez Beiutu, liojl 
grave en ei t r eme <ie -liiaúnd, m J 
24 de febrero de 19ói. jjlw; peicijl 
la pensión de 12,50 pe»cias iii¿tts,rl 
les, con carácter vitalicio, a partí ádj 
1.° de marzo de 1937. 
Soldado de Infantería, del Rfg 
miento Cádiz núm. 33, don Alte 
Serrano Casot, herido grave eu < 
frente de Córdoba, el día lü de atril 
de 1937. Debe percibir la jjeusiün iJ 
12,50 pesetas mensuaksj CUD CAFÍRL 
ter vitalicio, a partir del 1." dei 
de 193V. 
Soldad¿) de Infantería, del Eaullói| 
de Montaña Flandes número i 
Juan' Salazar Castro, herido grate al 
el frente de Madrid, el día 24d{ifl 
lio de 1937.- Debe percibir la pensiál 
de 12,50 pesetas mensuales, «raci'l 
rácter vitalicio, a partir de! 
agosto de 1937. 
Soldado de Infantería, del Bsirl 
llón de Montaña Flandes número í,i 
don Raimundo Díaz de Arcsja ;E 
Ruiz de Eguiao, herido grave en ¿J 
frente de Vizcaya el día 5 de atr]| 
de 1937. Debe percibir la pensióíC 
12,50 pesetas mensuales, con cari'l 
ter vitalicio, a partir del 1.° de 
yo, de 1937. 
Guardia de Seguridad, de la Sérl 
tima Compañía de Asalto de Zan'j 
goz, don Laureiitino Cerdán 
herido grave en el frente de HneirtI 
el día 22 de abril de 1937. Debepa-I 
cibir la pensión de 12,W 
mensuales, con carácter vitalicio,' 
partir de 1.° de mayo de 1937, 
Guardia de Seguridad, dela f^l 
mandancia ríe Oviedo, don Marc#l 
Diez González, herido menos ^ « j 
en el frente de Asturias, el díf ®' I 
febrero de 1937. Debe J 
pnsión de 12,50 pesetas mens-^ 'J 
con. carácter vitalicio, a pw'" 
1.» de marzo de 1937. j . 
Guardia de Seguridad, de «" | 
Compañía de Asalto de Zaragoí»'^  
Abilio Euiz Labajos, he^d» , 
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1 / de junio de 1937. l>ebe pwcibir 
k oe ri,í.U pesetas iiiei.sua-
le3, cTjü ^ - á c t e i vitalicio, a partir 
uel l." lie julio de l a s . . 
viuard^ ac isí^ariuad, ü j la Se-
gunda Cv-m^iiía tie As-atUj de Zara-
goza, don Mariano x^reu VaLejo, liC— 
rido menos grave en el frente de Te-
ruel, el día iO de abril de Vá'¿l. De-
le percibir la pensión de pe-
setas mensuales, cun, carácter vitali-
cio, a partir del 1;" de 'mayo de 1937. 
Burgod, 8 de febrero de 1938.—U 
Año TrimifaL=El General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
OFICIAUDAD DE X>MPLEMEN CO 
Antigüedad 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de ios Ejércitos Nacionales 
ds fecha 7 del actual, la Orden de 8 
de junio último (B. O. núm. 233), 
por la que se confiere el empleo de 
Teniente de Complemento de Caba-
llería a don Pedro Montojo Sureda, 
teniendo en cuenta los méritos y cir-
cunstancias que concurren en el in-
teresado, se entenderá ampliada en 
el sentido de que la antigrüedad que 
le corresponde en el referido empleo 
es la de 17 de septiembre de 1936, 
fecha en que ya reunía las condicio-
nes establecidas en la Ley de 27 de 
diciembre de 1919 (C. L. número 
489). 
Burgos, 9 de febrero de 1938.—II 
Aüo Triunfal .=El General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
se asciende al empleo de Teniente 
de Complemento del Arma de Infan-
tería, por llevar seis meses de servi-
cio en el frente, al Alférez de dicha 
escala y Arma don Eulogio Valbuena 
Hernández. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.—II 
Año T r i u n f a l . = E r General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
ios Brifjadiü de d'cti» escala y .Arma 
c n destina en el l\egimieiíto de Ar-
tillería Ligera núm. 1(5 que figuran 
en la siguiente n lación : 
D. Joaquín Naya Garfia. 
D. Julio Paz Domínguez. 
D. Ramón Varela Villar. 
D. Luis Carro Viqueira. 
D. Florencio Domín-^uez Caam.<!ño. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.—II 
Año Triunfal.=E1 General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
se concede li empleo de Alférez de 
la escala de Complemento de Inge-
nieros, al Brigada de dicha escala y 
Arma don Joaquín Miranda y Gon-
zález-Montas, con destino actualmen-
te en el Batallón de Zapadores nú-
mero 7. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.—II 
Año Tr iunfa l .=El General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Gene-
íalísimo de loa Ejércitoa Nacionales, 
y por reunir las condiciones que de-
termina el Reglamento para el Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejér -
cito, se asciende al empleo de Alférez 
00 Complemento de Artillería, con 
antigüedad de 20 d« enero últiioo, a 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Y Cuerpo de Ejército, 
y por reunir las condiciones que de-
termina .el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y Reemplazo del Ejér-
cito, se concede el ascenso al empleo 
inmediato, con antigüedad del 20 del 
pasado rhes, al Sargento de Comple-
mento de Intendencia con destino en 
el Batallón de Orden Público núme-
ro 407, don Jorge García Riberes. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.—II 
Año Triunfal .=El General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste, 
R E T I R O S 
Par cumplir la edad reglamenta" 
ria para ello el día 13 del corriente 
mes, causa baja en f in del mismo y 
pasa a situación de retirado, el Auxi-
liar segundo del Cuerpo de Auxilia-
res de los Servicios Técnicos de la 
Armada, don Antonio Gómez Aleu, 
en cuya situación disfrutará, con ca-
rácter provisional, el haber pasivo 
mensual de 300 pesetas, que le co-
rresponden por contar treinta y ocho 
años de servicios, c;uya cantidad de-
berá serle satisfecha a partir de 1.° 
de marzo próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Cádiz, en cuya ca-
pital f i ja BU residencia. . • 
Burgos, 9 de febrero de 1938.-11 
Año Tr iunfa l .=E! Genera! Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
SITUACIONES 
A propuesta del Eicmo. Sr. Gene-
ral Jefe Superior Accidental de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, y 
por causar baja en la llehal-la J a -
lifiana del Rif número a, cesa en la 
situación "Al Servicio del Protecto-
rado" el Alférez provisional de I n -
fantería don Eduardo Tejeira Cas-
tillo. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.—II 
Año Triunfal .=E1 General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Superior Accidental de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, y 
por haber sido destinado a la Mehal-
la Jalifiana de Tetuán número 1. 
pasa a la situación "Al Servicio del 
Protectorado" el Capitán de Inten-
dencia don Adolfo Bonnet Roig, pro-
cedente de la Subpagaduría de Te-
tuán. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.—II 
Año Triunfal .=E1 General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste, 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Accidental de las Fuerzas Mili-
tares de Marruecos, y por haber sido 
destinado a la Mehal-la Jalifiana de ' 
Melilla núm. 2, pasa a la situación i 
"Al Servicio del Protectorado" el Ca- ' 
pitán de Intendencia don Enrique 
Fernández Rojo, del Parque de In -
tendencia de Melilla. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.—II 
Año Triunfal.—El General Secreta-, 
ro, Germán Gil Yuste. 
SECCION DE MARINA 
ASCENSOS ' 
Para cumplimentar k) dispuesto en 
la regla novena del artículo quinto 
de la Ley de 12 de junio de 1909, 
S. E, el Generalísimo de los Ejérc i - | 
tos Nacionales ha tenido a tien pro-^ 
mover al empleo de Teniente Co-
ronel de la escala de reserv;» de I n -
fantería de Marina pl Comandante 
don Manuel Vigneras y G6iiíe« Quin-
tero, el cual continuará en su destino 
actual. 
Burgos, 9 de .febrero de, ,1938.-11 
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Año Tr iun fa l .=E i General Secreta- Año Triui i fa l .=EI General Secreta-
rio, G-ermáii G i r Yuste. rio, Germán Gil Yuat®. 
f o r existir vacantes reglamenta-
rias, S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha tenido a bien 
ascender a los empleos inmediatos 
superiores que se indican a los Je" 
fes y Oficiales del Cuerpo de I n -
tendencia de la Armada que a con-
tinuación se relacionan: 
A Coronel — 
D. Lorenzo Pra t y Delcpurt. 
A Tenientes Coroneles 
D. Juan Blas Domínguez. 
D. José María Díaz Lorda. 
A Comandantes 
D. Javier González Oela. 
D. José Luis Montalvo García 
Cambn. 
Capitanes 
JJ, -Luis Méndez y González Valdés. 
D. José Dapena Carro. 
IJ. Manuel Suárez Bárcena. 
Burgos, '9 de febrero de 1&38.—II 
Áño Tr iunfa l .=El General Secreta-
rio, Germán Gil Ytiste. 
P R E M I O S D E E F E C T I V I D A D 
Por error padecido en la reglamen-
taria propuesta elevada a esta Secre-
tnría, fué incluido en la relación de 
qiiinqueniios, aprobada por Orden dé 
21 de enero: pasado (B. O. núm- 460) 
como Teniente de Navio (EV E . A.) 
el Oficial' segunde del Cuerpo Gfi-
Kcral de Servicios Marítimos de la 
Marina Civil don 'Miguel VázquM 
Martínez. Y no correspondiendo a 
este Centro la aprobación de dicha 
propuesk, .se deja ' s in efecto la cion" 
cesión efectuada a su favor,. 
Burgos, 8 de febrero de 1938.—II 
Año Triunfal .=El : General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Je fe del Aire, queda sin efecto 
el ascenso a Sargento provisional de 
Aviación conferido al Cabo Jul io 
Sardo Blázquez. 
Burgos, 9 de febrero de 1938.—II 
Año Triunfal.==Ei Gteneral Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
viles de esta Plaza, situado en el edi-
ficio del Colegio de San José, a lai 
11,30 horas de su mañana, tendrá 
lugar la venta en pública subasta pot 
pujas a la llana de las cubiertas iii. 
útiles de vehículos automóviles, sien; 
do de cuenta de los adjudicatariso d 
importe del presente anuncio. 
Valladolid, 25 de enero de 1938, 
— I I Año Triunfal. =» El Teniente 
Jefe del Depósito, 'Victoriano M Nú-
7-10 nez. 
- CONCURSO PARA LA PROVI-
SION INTERINA DEL CARGO DE 
DIRECTOR GERENTE DE LA CÜ. 
JA PROVINCIAL DE AHORROS 
Comiíé de Moneda Extranjera ^ PRESTAMOA DE ALAVA 
Anuncios oficiales 
Día 11 de febrero de 1938 
Cambios de compra de monedas pu-
blicados de acuerdo con las disposi-
ciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos . . . 28 ,— 
Libras ^-jí sí?; e-jí ito¡ 42,^45 
Dólares ikoi «aa Baa . 8,58 
Liras... . . . .... R.,^  ke» aaa 45,15 
Francos suizos «aa .196,35 
Reichsmark . . . ^ 3,45 
Belgas iua asií aaai axa .144,7u 
Florines . . . ...• t;.:.; ^ea «^ ai 4,72 
Escudos saa 38 .60 
Peso moneda legal ^aa ücss 2,65 
Coronas checas . . . ¡ j^a ^ 3 0 , — 
Coronas suecas . oai 2,19 
Coronas noruegas... c a icai 2,14 
Coronas daneses . . . 1,90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
V O L U N T A R I A Y DEFINITIVA-
M E N T E 
Francos,..s 
Libras 
Dólares ... ..-i Cts «aa gaa 
Francos suizos 
Escudos 
Peso moneda legal 
BM sál 03» OES 
Eta Ka 
cfii naa 
3 5 , — 
53,05 
10,72 
245.40 
,48.25 
3.30 
SECCION DEL AIRE » J. 
ASCENSOS 
Por resolución dé S. E, el Gene-
ralísimo,: se confirhia en «I empleo, 
de Teniente de Coinplementó de Avia-
con la antigirédad de 81 de mar» 
Anuncios particulares 
Depósito de Neumáticos 
del Ejército 
SUBASTA 
zü de -1924, a don José Hermñ«n Autorizada, por el Excmo. Señor — , .„, „„ 
Sancho- i iermoso General Jrfe de la V i l Región Mili- Esta Comisión .provincial; en ... 
- . • o , r L-' , ' el día 19 del próximo me¡, de sión celebrada con lecha,7 ae « • 
T ' •de. , l»38._u. febrero, y en el Parque de A u X m ? ciembre ultimo, acordo levantar • 
Los soücitantes se ajustarán a las 
siguientes condiciones: 
1.a Ed^d.—De » a 45 años, qae 
a,creditarán con- certificado de na^  
cimiento. 
2.a Ser español, afiliado a r> 
lange Española Tradicionalista y 
de las Jons, acreditando su incon-
dicional adhesión al Glorioso Mt» 
vimiento. Certificados de penalss 
y de. buena conducta. 
En igualdad- de condiciones ser4 
prefer ido. el que sea alavés. 
3.^ Deberán poseer algún titilo 
profesional que iuarde relación 
con el cometido de su misión, sisa-
do preferidos los que sean Abogi< 
dos, In tendentes o Profesores Me'» 
cantiles, 
4.» Méritos. — Presentarán una 
memoria sucinta de materia eo-
nómico social y que ponga de ma-
nlfiesto el criterio del solicitante 
sobre la función social de esws 
entidades en la nueva España y d? 
modo par t icular en Alava. 
5.® Las obligaciones y derechos 
del cargo serán los que se consig-
n a n en el Reglamento de la Ca's. 
6.» El plazo de presentación da 
solicitudes quedara cerrado el 2(1 
de marzo de 1938, 
Vitoria, 4 de feorero de 1838.-
n Año Tr iunía l .=El Secretarlo. 
Comisión, de Incautación de 
Bienes de Guipúzcoa 
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lia intervención de los créditos exls- Comisión de Incautación de 16-320/23, l 9 .8 8 D/8 9 67.849/50, 
gentes en- la zona liberada de la 
fopaña Nacional a favor de don 
íiguel Soler Llopis, en calidad l e 
apoderado de la razón social Mu 
Bienes de Santander 
Esta Comisión ha acordado, coa 35.166/175. 
67.942/44 y 69.880/87. Dos titulos de 
cinco Obligaciones, núms. 27.034/35 
y d i e z Obligaciones númerus 
nufacturas Soler, S. A. de Bares- fecha 24 del mes en curso declarar 
lona, de conformidad con el apar - libre de intervención los cre-
ado B) del articulo 4.° de la Or" ditos existentes a favor de Via-
jen de 3 de mayo próximo pasado, c - de Francisco Bi Morante, por 
A instancia del interesado y pava hallarse exenta de la responsabia- 360.365/66, todas con cupón níi-
fsu publicación en el "Boletín Ofl- dad a que alude el articulo 6.° del'-amero 31. 
fcial del Estado", f i rmo el presente Decreto-ley de 10 de enero de 19.n. Cuatro acciones serie D. números 
Jbflcio en Lo que pongo en su conocimienoo 321.988/991, con cupón número 31. 
p San Sebastián, a 30 de enero de a los efectos oportunos, 
s 1938.—II Año Tr iunfá l .=El Secre- Dios guarde a V. muchos años, 
lario, W. D.-Alcahud. 
B) D. Gabriel María Ibarra 
Doce acciones serie D. números 
322.016/27. 
Dos acciones serie E, números 
B) D. Gregorio Ibarra 
Veinte acciones serie o de ROO 
, l • de pesetas nominales, números 16.0004. 
Í ^ ^ I ' T " 20.335, 29.094, 49.974/65 50.881/3 
do del Estado-Secretario (üegible,. 68.811/12, 68.818/25, 75.a85 y 75.887. 
• Quince acciones serie A, n ú n i í -Esta Comisión Provincial en sü-^ión celebrada con fecha 31 de di- ^ ^g ^^^ ^^ ^^ 330 
fldmiiiistraciín (¡6 Jusiioia 
entes en la zona liberada de la 
18.734, 
Ispaña Nacional, a favor de don 
amón Sala Pares, de Barcelona, 
Se conformidad con el apar tado 
1 del articulo 4.° de la Orden de 3 
pe mayo próximo pasado 
A instancia del interesado y pa ra 
^ u publicación en el "Boletín Oíi-
'Ifeial del Estado", f i rmo el prese ate 
oficio en 
Diez acciones serie C, iiúmeros 
36.528/30, 4 9 . 8 2 8 , 59.563/65, 
E D I C T O S Y R E Q U I S I T O R I A S 59.567/68 y 59.707. 
nTTR&n acciones serie O, números 
BILBAO 321,992/322.003. 
Don. Francisco López Nieto, Magis- Dos acciones serie E, números 
t rado de Audiencia territorial, 360.361/362. 
Júzez de Primera Instancia del Cuatro acciones serie D, números 
número 4 de esta villa y su pa r - 321.980/983. 
tido. Dos acciones serie E, números 
„ „ . Hago saber: Que a instancia del 360.360 y 360/359. 
¿ ^ Procurador don Pablo Ondiz, en £>) María de ta Revilla 
' 38 . -n Ano Tr iunfa l .=El Secre- nombre de don EmiUo, don Gre- ^ • de la Revüía 
rio, w D -Alpahiiri nomore ue uuii " " " Quince acciones serie D. números 
w. D. Alcahud. gorio y don Gabriel María.de Iba- 32i'966/79 y 323.629. 
r r a y de la R e ^ l ^ y de doña Ma- pinco acciones serie E, números 
. , , , , " a de la Reyilla Ingunza, se h a 360.354/8, con cupón, número 31. 
pomis ion de Incautación de dictado auto .en este día con los g.o Hacerlo púbUco, a los efec-
Bienes de Navarra' siguientes pronunciamientos: ^ ^ ^^ ^ ^ g52_ 553 y 
1.° Ratif icando la prohibición ^^^ ^^ Comercio, habiendo 
de enajenar o negociar los títulos, concedido al tenedor o tenedores 
on Fermín Sanz Orrío Aboeado acc ión^ u obligaciones de la Com- ^^ ^^rmino de seis días pu .^ 
del Estado, SeíretíS, de ? ? c í Hispano.Americana de Eleo-
Imisión Provincial de Incautación 
ae Bienes de Navarra 
^ dan contestar al incidente que se 
tricidad. Sociedad Anónima, d o contarán desde el siguiente al d» 
- . . micihada en Bruselas, pertenecien- inserción - del présente en lo» 
. Certifico: Que X Comisión t los recurrentes puyas senes periódicos oficíales, 
¿ i o n celebrada el d i í S í e n í siguientes: ^ ^ a d o en Bilbao, 
A) D. Emilio de Ibarra 
Doce ácciónes serie D de cien pe-
> — c i uiB jta ae no-
viembre de 1937, acordó levantar 
a véintiocho d« 
. , , xcvaxi.ar - - - — enero de mU novecientos t re in ta y 
« intervención de los créditos qa»  ooho.—II Año Triunfal;f=El Juez de 
p i s t e n a favor de "Industr ias Sáii- setas nominales núms. 322.004/15., Palmera Instancia e Instruccióa, 
t r ^ A.", xle Barcelona, antes Dos acciones serie E, también de Magistrado de la Audiencia ter r i -
viuda de Luis Sánchez" por h a - cien pesetas nominales, números Norial, Francisco López.=:El Secre^ 
¡^ arse exenta dicha entidad de la 360:363/64. tario (Ilegible), 
sponsabilidád a que se refiere Cuatro, acciones serie D, números : 
articulo 6.0 del Decreto-ley de 321.984/987. CORDOBA^ 
^ e enero de 1937. ' Sesenta ObUgaciones cinco y me- Don Marcial ¿u re ra Romero, Juea 
¿ , We conste. , á instané;» ^^o. Poi" ciento, emisión 1934. Cin- de Primera Instancia , e Ins t ruc -
I® y para su-insercíén cuenta titulos de una Obligaclóít. d ó n del Distrito de Izquierda 
xV Oficial del Estado" 2.742/53, 2.769/71,- de Córdoba y Juez Instructor del 
wendo la presente, que f irmo et 9 - 5 2 7 /2^8 , 9.530/28, 9.530/82, . expediente sobre responsabilidad 
l'rapiona, a 13 de eneró de 1938 _ 1 5 . 9 8 9 / 9 1 , 16.320/23, 19.885/89 civil contra José Rosa López 
J ' r iunfal .=El Abogado de'. 46.599/600, 46.892/94, 48.630/37, . Por el presente edicto, que serS 
r Fermín Sanz. Cincuenta Obligaciones, número.^ Inserto en el "Boletín Oficial del 
461/4, 4 9 2 , 2.742/53. 2.769/71, Estado" y en el de la provincia da 
9.527/28, 8 , 5 3 0 / 3 2 , 15.880/OL Córdoba, se cita y requiere a José 
••••••ífl 
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T.6pez, vecino qne f u é . de 
CóKloba, hoy e n Ignorado pa ra te-
ro, p a r a que en: el tér imno de ocho 
d ías hábiles comparezca an t e el 
Juez que provee, personalmente o 
por escrito, para que alegue y prue-
be en su defensa lo que estime con-
venirle en el expediente que se le 
ins t ruye para declarar admin is t ra -
t ivamente la responsabilidad civil 
que se le deba exigir por actos u 
omisiones contrarios al Movimien-
to Nacional. 
Córdoba, a veinte y siete de o 
tub re de mil novecientos t re in ta 
y siete.—U Año Tr iun fa l .=E l Juez; 
de Pr imera Ins tancia , MirciPl Zv-
r s r a . = E l Secretario. .Tuan Corte-
z a . . 
D o r í'^arci.il "Zurera Romero, Juez 
de Pr imera Ins tancia e Ins t ruc-
ción del Distrito de la Iz:ru!er<ia 
ds Córdoba y JUEZ instructor del 
ex'Jediente sobre responsabil idíd 
civil contra Antonio Garcia Pa -
lacio 
Por el presente edicto, que será 
Inserto en el "Boletín Oflcisl d';' 
Es tado" y en el de la provincia de 
Córdoba, se cita y requiere a A l-
ten lo García Palacio, vecino que 
f u é de Córdoba, hoy de ignorado 
paradero, pa ra que en té rmino de 
ocho dias hábiles comoarezoa an t e 
el Juez que provee, personalmente 
o por escrito, pa ra que ale-^ue y 
pruebe en su defensa lo que esti-
me convenirle en el excediente que 
se le instruye para declarar admi -
nis t ra t ivamente la responsabilici-id 
civil que se le deba exieir p r r ac -
tos u omisiones contrarios al Mo-
vimiento Nacional. 
Córdoba, a veinte y siete de oc-
tubre de mi! novecientos t re in ta 
y siet».—II Año Tr iunf3 l .=El J'i»-{ 
de Prii^era Instancia , Harci- ' l Zn-
r e r a .=E] Secretarlo, Juan Cortá-
zar. 
Don Mafcial Zurera Rpmero. Juez 
do Pr'Tipra Instancia e Ins t ruc-
ción del Distrito de la Iznuler K 
d" Córdoba y Juez instructor dí l 
excediente ¡sobre resoonsabüldad 
civil contra José Mart in López 
Por el presente edicto, oue serA 
inserto e nel "Boletín Oficial 
F^tprin" y en pl de la provincia de 
Córdoba, se cita y requiere a José 
f ' a r t i n López, vecino que fué de 
Córdoba, hoy en ignorado n a r s ^ e -
ro . para que en té rmino de <ícho 
dias, hábiles comrrarer^a^ an t e 
Juez que provee, personalmente o 
por escrito, pa ra que alegue y prue-
be en su defensa lo que estime con-
venirle en el e ^ e d i e n t e que se le 
in-struye para declarar admin i s t r a -
t ivamente la responsabilidad civil 
que se le deba exigir por actos u 
omisiones contrarios al Movimisn-
to Nacional. 
Córdoba, a veinte y siete de oc-
tubre de mil novecientos t re in ta y 
siete.—II Año Tr iunfa l .=El Juez 
de Pr imera Instancia , Marcial Zu-
re ra .=E1 Secretario, J u a n Cor tá -
zar . 
Pon Marcial Zurera Romero, Juez 
d? Pr imera Ins tancia e Ins t ruc-
ción del Distrito de la I z q u i a n a 
de Córdoba y Juez instructor de! 
expediente sobre responsabiüd^? 
civil contra Manuel de ia Mata 
Pun tada . 
Per el presente edicto que sera 
inserto en el "Boletín Oficial dol 
Estado" y en el de la provincia de 
Córdoba, se cita y requiere a Ma-
nuel ds la Mata Pun tada , vecino 
que fué de Córdoba, hoy en ig-
norado paradero, para pue en tér -
mino de ocho dias hábiles compa-
rezca an te el Juez que provee, per-
sonalmente o t)or escrito, para que 
alegue y pruebe en su defensa 'o 
que estime convenirle en el ex-
pediente que se le instruye pa ra 
declarar adminis t ra t ivamente (a 
responsabilidad civil que se le deó.i 
exigir por actos u omisiones con-
trarios al Movimiento Naciona* 
Córdoba, a veinte y siete de oc-
tubre de mil novecientos t re in ta 
y sl3te.= II Año Tr iunfa l .=EI Juez 
de Pr imera Instancia , Marcial Zu-
r e r a .=E l Secretario J u a n Cor tá-
zar. 
Don Marcial Zurera Romero. Juez 
de Pr imera Ins tancia e Ins t ruc-
ción del Distrito de la Izquier ia 
de Córdoba y Juez Instructor del 
excediente sobre rp^non^-^bniijad 
civil contra Juan Siles Rulz. 
Por el pre.sente edicto, que se-A 
inserto en el "Boletín Oficial del 
Estado" y en el de la provincia de 
r;órd9ba. sé cita y requiere a J u a n 
Siles Ruiz, vecino que fué de C i ' -
doba, hoy en ignorado paradero 
pa ra que en término de ocho dias 
hábiles comparezca an te el í u e z 
cue provee, personalmente o por 
escrito, para que alegue y. pruebe 
en su defensa lo que estime con-
venirle en"el exnedieate «jae » ¡. 
instruye p a r a declarar administu-
t ívamente la responsabilidad cjfii 
que se l e deba exigir por actos u 
omisiones contrarios al Movimiea-
to Nacional. 
Córdoba, a veinte y siete de ÍVÍ. 
tubre -de mil novecientos treirta 
y s iete .—n Ano Triuníal.=El 
de Priinera Instancia , Marcial Za-
re ra .=EI Secretario Juan Cortá-
zar. 
Don .Marcial Zurera Romero, Jua 
de Pr imera Instancia e Instruc-
ción del Distrito de la Izquierda 
de Córdoba y Juez instructor del 
expediente sobre responsabilidad 
civil cont ra José López Mondra-
gón 
Por el presente eaicto, que sera 
inserto ea el "Boletin Oficial d»l 
Estado" y en el de la provincia di 
Córdoba, se cita y requiere a 
López Mondragon. vecino que luí 
de Córdoba, hcy en ignorado pa-
radero, pa ra que en término de 
ocho dias hábiles «anparezcá aa^ e 
el Juez que provee, personalmertii 
o pór escrito, para que alegue y 
pruel>s en su defensa lo que esi'i-
me convenirle en el expedience que 
se le instruye para declarar admi-
nis t ra t ivamente la responsabilidJd 
civil que se le .deba exigir por si-
tos u omisiones contrarios ai Mo-
vimiento Nacional. 
Córdoba, a veinte y siete de oc-
tubre de mil novecientos 'reinta y 
s ie te .—n Año Triunfal.=Zl Jues 
de Pr imera Instancia. Aíarcial Zi'-
r e ra .=El Secretario. Juan Cortá-
zar. 
Don Marcial Zurera ROHX¿TO. JUÍI 
de Primera Instancia e Instruí* 
ción del Distrito de la Izquierda 
de Córdoba y Juez Instrnctor a°J 
expediente sobre responsabilidad 
civU contra Rosario Nogueira Ló-
pez. 
Por el presente edicto. q«e sí-a 
Inserto en el "Boletin Oficial del 
Estado" y en el de la provincia do 
Córdoba, se cita y requiere a Ro-
sario Noguelra uipez, vecina fl"® 
fué de Córdoba, hoy de ignorado 
paradero, pa ra que en término <12 
ocho días hábiles comparezca an-
te el Juez que provee, personal-
mente o por escrito, para que 
gue y pruebe en su defensa io „ 
estime convenirie en el expeí"®^ 
que se le instruye para declarar» , 
mlnls t ra t ivamente la « s ^ n s W .^ 
dad civil que se le deba 
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es n on»í<ilaneii-contrarios al y slftte.—n Año T r i u n t a l - E l . Jnea 
¡ m i e n t o NacionaL de Primera Instancia. Marcial Zu-
ídoba a y a n t e y siete de oc- f e r a . = E l Secretatio, Juan C o f á -m tabre de mil noveclenfccs t r e i n t a y zar, 
' ¡ J t e - n Año T ñ u n £ a l . = E l J ' if?. 
p r i m e r a Ins&mcia, M a r ó a l Z-i-
rerl=El secre ta r lo . J u a n .Cor t á -
zar. 
ESTEPA 
Don Manuel Lóoez Pe^-ea. J n n dr 
Primera Instancia de Estepa y su 
partido. 
Por el presente hago ^aber: One en 
Don Marcial .ZarMa Romero, Juñz 
j p Primera I n s t a n c i a e I n s t r n : -
clón del Distrito de la Iznuier l.i wte Juzerado y Secretaría del que re-
de Córdoba y Juez Ins t ruc to r dRi frendi . se tramitan autos de juicio 
ftoediente sobre responsabi l idad "n^'-n-sal de quiebra contra don Juan 
dvil c o n t r a Mar ía Or t^aa de Fnnos La'a, en cnyos autos por 
^ yg proveído del día de hov he ai-ordado 
Eor el presente edicto que será a Junta a los acreedores de dicho 
InMrtO en el "Boletín Of!c!al d»I ' ' -"dor . para el r.omtiramiento de Sín-
Estado y en •'i (ie la Drovmc ' i ds v oara cuva J u n r , se ba íoña-
c iH V requiere a María veintise^s del a r f i l a las 
pv? Horas, en el local d»l Teat ro CiíTdoba. s Orfe?? Aiíuayo. vpcina qu® fu» dr 
Cófdoba. hoy de :enorado ns rad ' í 'C 
oue en tpr-^mo de ocho 
hábiles comparezca a n t e el 
qne provee, personalmente o por 
esferito. para que alegue y p ruebe 
enfsn dKersa !o nn.e es t ime con -
váiirle en el excediente oue se »e 
instruye para declarar a d m l n l s t r a -
y , lilamente la resaonsabi l idad civil 
í que i se le deba exigir por actos u 
omisiones contrarios al Movimien-
&jNacionaI, 
Córdoba, a veinte y s iete de o-:-
tiibre de mil novecientos t r e i n t a y 
sifit?._n Año T r l u n f a l . = E l Juez 
•Imera Instancia . Marc ia l Z n -
.=E1 Secretarlo, J u a n C o r í i -
 
C '"? ^ínerriti ' i de esta riudíd. aper-
' S'-T'O al fine no comoareciere oue 
le parará el Deriuicio a que hubiere 
lu<jar en derecho. 
Dado en Estepa a orimero de fe-
brero de mil novecientos treinta v 
pchn.—II Año Tr iun fa l .=EI Juez 
H» Prir"-ri Tnstanc'a. '^l'anuel L nnet 
"^r?j . = El Secretario, Antonio Díaz 
Zorita. 
Don Manuel López Perea, Juez de 
Primera Instancia de Estepa y su 
partido. 
Por el presente ha<;o saber: Que en 
este Juzgado y Secretaría del que re-
frenda. se tramitan autos de Juicio 
_ universa! de culebra contra don Juan 
Marcial Zurera Romero. Tuez de Frutos Bárbara, en cuvos autos 
df Primera Ins t anc ia e I n s t r u c - por proveído del día de hoy he acor-
rtón del Distrito de la Izauierrla dado citar a Junta a los acreedores de 
' Córdoba y Juez i n s tn i c to r d3l dicho deudor para el nombramiento 
eftiedlente sobre restjonsabilirtqd de Síndicos, v nara cuya Junta se ha 
civil contra Ra fae l s?antos Ac- señalado el día 7 de! oróximo mes d?^  
ímentero. marzo, a las nueve horas, en el local 
el oresentí» adicto oue ssra Teatro Cine Ecoeranza de esta cin-
l^erto^^en el "Roletin Oficial d?l «íad, aoerciblendo al oue no comna-
^ a d o " y en el de la provincia •le reciere que le parará el nerjnicio a qu» 
Córdoba, .se cita v reaulere a R a - hubiere lugar en derecho. 
D.i-^o en Estepa a dos de f»brero 
de m<! novecii'ntos fe in ta v o'-bo — 
11 And Triunfal , = E! Juez de Prime-
j v,uinuar»-zca a n i e ra Instancia. Wanuel I.óner P f p j . s , 
uez oiie nrovee. persor ia lmeníp El Secretario, Antonio Díaz Zorita, 
t w escrito, nara que a legue y . 
t , ñ ' reauiere a 
J^ i Santo.-) Armentero vecino 
de Córdoba, hov de l enorndo 
par le ro , para que en t é r m i n o de 
:, hábiles comnarezca a n t e 
en su defensa lo oue esri"-
en el . xn«d ien te ane 
l^ r^a ivamente la re.sr>onsabiUd3d 
B L ? por «ctns 
"" •iietP de P-- este .luzgado contra don Juan de 
^ P mil nDveclentos trein.la Frutos Lara, se hace saber que se ha 
D-^i "Manu»! López Perxa, Juez de 
Pr!m»i-a Instancia de Estepa y su -. 
partido. 
Por el presente, v en virtud de nro-
veído del día de hoy, dictado en el 
expediente de quiebra que ,se tramita 
en st  .l  tr   l á   
declarado en estado formal de quiebra 
av dicho conrerdante. 
Dado en E«epa a Ttinticinco de 
enero de mil novecientos treinta y 
cebo.—II Año Tr iunfa l . = El 'ue« 
de Primera Instancia. Manuel I.óoea 
Pérea .=El Secretario, Antonio Días 
Zorita. 
SEVILLA 
En este Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. 3, de Sevilla, se signen 
autos de juicio declarativo de menot 
cuantía a instancia de don Carlos Nú< 
ñez Manso contra don Federico Gar< 
cia Luna v su. mujer, doña Carmen 
Castrillón Sánchez, cuyo actual domi-< 
•filio o paradero «e i<Tnora. sobre ro.» 
br de pesetas 5.82Q.79 e intereses, ha -
biéndose dictado la resolución, nue 
co^rlene los parrlculares siguientes: 
Providencia. Juez Señor Macchena. 
—Sevilla, veinticinco de enero de mil 
novecientos treinta v ocho.—II Año 
Tr iunfa l . Proveyendo a lo priucIpaU 
se admite la demanda deducida con-
tra los cónvuíes don Federico Gar-
cía Luna y D ' Carmen Castrillón Sán-
chez. sobre cobro de diferentes cantida-
des v sus intereses, ordenándose sustan-
aarla por las reglas prevenidas para el 
juicio ordinario declarativo de menor 
cuantía y. en su consecuencia, de la 
misma se da traslado a los expresados 
consortes demandados, a los cuales, en 
atención a ignorarse su actual domi-
cilio o paradero, se emplace por me-
dio de edictos cómo se intere.sa. n.ir» 
nue dentro del término de N U E V E 
DIAS comparezcan en el juicio, aper-
cibidos de que en su defecto serán 
clarados en rebeldía, dándose por con-
testada la demanda, notificándoles en 
los estrados de! Juzgado y p.T-ándoleS 
los demás periuicios a ane haya lu-
(rar. Lo manda y firma el Señor Jues 
de Primera instancia núm. 3 de e<!tl 
capital. Doy fe: I.nis Marcbona—An-
te mí. Joaquín Ramos. Rubricadas-
Y para que sirv.i de notificación y 
emolazamienro en forma a los cón-
yuges, don Fediríco Garría Luna y 
doña Carmen C":tri!lón S.íncher, cu-
yo actu-il flomicilio o paradero se ig» , 
ñora, a los fines y por el término acor-
dados, y haio e! apercibimiento que se 
ernrfsa, exnide la presente y otras 
loual r»nr>r o?ra In^errlón en 1r>» 
Boletín Oficial del Fersdí^" y de la* 
provincia de CMIz y .Sevilla, en e<ti 
canita! a veinticinco de "ñero mil 
T-Aveclentos rrpinta y orbo.—IT Año 
Secretario, Joaquín Ra-
mos Sanguino, 
•/i: 
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CACERES 
líDon Arturo Suárez Bárcena y J imé-
nez, Magistrado, Juez Especial da 
Incautaciones de las prpvinGias de 
Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los ve-
cinas de IsTavakán, Juan Mcdlina 
Sánchez y Félix Sáncliez Cuevas,' 
suyo actual paradero se desconoce, 
>ara que en término de ocho días 
lábiles comparezcan personalmente 
ft por escriti> ante este Juzgado es-
pecial, instalado en el local de la 
Aildiencia Provincial de esta capi-
tal, alegando y probando en su de-
fensa lo que estimen conveniente, 
Hpescibiédoles die que de no ^hacerlo 
les parara el perjuicio a que hubie-
re lugar, pues así lo tengo acordadí» 
Jior Providencia de esta fecha en ex-
pediente que contra los mismos ins-
ítruyo sobre declaración de respon-
«abilidad civil. 
Dado en Cáceres, a 20 dé octubre 
aé 1937.—II Año Tr iunfa l .=El Juez 
Especial, Arturo S u á r e z . — S e c r e -
tario, Manuel Navarrete. 
Don Arturo Suárez Bárcena y Ji-^ 
ménez, Magistrado, Juez Eepecial 
de Incautaciones de las provincias 
de Madrid Jr Toledo. 
Poí el presente requiero a loa ve-
cinos de ToleAo, Raimundo Saave-
dra, Jesús Kieto, oficial de Telé-
grafos; Manoél Díaz López, Gabriel 
Díaz López, ííioolás, Antonio, Eu -
sebio y Jnlián Díaz López, Cándi-
do' Sánchez Eernández, Sotero Alon-
so, Isaac Herrera, Isabelo López Ba-
T0?i0, Guillermo Perezagua Herrera, 
Dámaso Zazo, Julián Martín Sán-
chez, Patrooinio Sánchez Mesa, 
Carlos Herréro Romero, Eiilalío 
García González, Bautista ÍTavaa 
bargueño, Bernabé Méndez Matías, 
Amando Díag Gedillo, Tomás Mar-
t ín Rodríguez;,. Celedon5;o Fernández 
López, Jesfis González Pliego, Es-
teban Sánchez Capel. Benito Lillo 
Manchado, Rogelio Iiópez Pulgar, 
Críspulo Benito, Mariano Pérez tíe 
Leriaj Paulino Sánchez Revenga, 
Tiborio Sánchez, Benito M«léndez, 
Mateo Carrase» Gálvez y su esjjosa 
l>olorea Gutiérrez Miñana, cuyo ac-
tual paradero se desconof^i, para oue 
én término de ocho días hábilela 
comparezcan personalmente O por 
escrito, ante este Juzcrado especial, 
instalado eu el local de la Audiencia 
Provincial de esta capital, alegando 
y probndo en su defensa lo que es-
timen conveniente, apercibiéndoles, 
de que de no hacerlo les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar, pues 
así lo tengo acordado por Providen-
cia de esta fecha en expediente que 
contra los- mismos instruyo sobre 
declaración de responsabilidad civil. 
Dado en Cáceres, a' 20 de octu-
bre de 193Y.—II Año Tr¡unfal .=El 
Juez Especial, Arturo Suárez.—>E1 
Secretario, Manuel Navarrete. 
FALENCIA 
Don Manuel Pérez Romero, Juez 
de Primera Instancia de la ciu-
dad y partido de Falencia. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do, con Intervención dal Ilustrtsi-
mo señor Fiscal y sin exacción de 
n inguna clase de derechos por aho-
ra, se t r ami ta expediente de decla-
ración de herederos abintestato de 
Celestina González Getino, conoci-
da por Julia, de cuarenta y nueire 
años de edad, soltera, sin de ja r 
desicencientes, h i j a de Francisca 
(d i funta) , se ignora el nombre del 
padre, na tura l de V'alládolid y ve-
cina 'de esta ciudad, donde falleció 
sin otorgar testamento, el día di;z 
y seis de junio del año que corre. 
Por providencia de hoy, dispuse 
publicar un tercero y último edic-
to en los Boletines Oficiales del Es-
tado y de las provincias de Valla-
dolid y Palenciá, y f i j a r otros en 
los cuadros de anuncios de los 
gados de Pr imera Instancia de las 
referidas ciudades, l lamando por 
el término de dos meses a todo 
aquél que se crea con derecho a la 
herencia de Celestina González Ge-
tino, pa ra compareced en este Ju-í-
gado a reclamarla, acompañando 
al efecto la correspondiente d o c -
mentación y árbol genealógico, con 
apercibimiento de tenerse por va-
cante la herencia si nadie la so-
licitase. 
Dado en Falencia, a diez de no-
viembre de mil novecientos t re inta 
y siete.—II Año Tr lunfa l .=El Ji.isz 
de Primrea Instancia, Manuel Pé-
rez Romero.—El Secretario, Isido-
ro Páramo. 
( 
. PALMA DE IWALLORCA 
Por la presente, y , e n virtud de 
lo ordenado en proveído de esta 
fecha por el señor Juez de Ins t ruc-
ción del Distrito de La Lonja de 
esta ciud?.d, en el procedimiento 
de apremio que se instraye eti ssfe 
Juzgado para hacer efectivas lai 
costas declaradas de cargo de loi 
" penados Daniel Mañero Tejedor 
y Juan Bautista Albeza Segura, en 
el sumario que contra ^ellos se s¡. 
guió con el núm. 233 de 1935, so-
bre tenencia ilícita de arma 
fuego, se cita a dichos penados 
Mañero y Bautista, de ignorado 
paradero, para que en el término 
de quince días que se concede pot^  
razón de la distancia en que piiu., 
dan encontrarse, comparezcan an. i 
te este Juzgado de Instrucción d 
Distrito de La Lonja, de Palma ( 
Mallorca, calle de San Miguel, 8 
con el f in de ser requeridos a fin J 
de designar bienes de su propie« • 
dad sobre los cuales pueda tra-
barse embargo para atender a las 
responsabilidades pecuniarias que 
fueron declaradas de su cargo es 
la tasación de costas practicadai 
en ta l causa. 
Palma, 28 de octubre de 1937.-
I I Año Triunfal . =¡E1 Secretario ju-
dicial, Enrique Baena. 
TOLEDO 
Busca y captura de dos sujetó 
de unos diez y ocho y veinticinco ' 
años de edad, aproximádamente, i 
ignorándose nombres, natuialea l 
y demás señas personales; el prl< 
mero vestía pantalón de pana ns» i 
gra, calzaba alpargatas, y el segun» 1 
do con mono azul de mecánico J^" 
botas, que el día 7 de abril últW. 
colocaron un petar4o en el küónie<;j 
t ro 60, hectómetro 2 de la via f 
rrea del Oeste, por lo que se 1» | 
Instruye diligencias sin que se Ha-
ya podido averiguar su actual p»;^ ., 
radero, comparecerán en el térnil»: | 
no de veinte días desde la publlc»» 
ción de esta requisitoria en el "Bs* 
letín Oficial del Estado" y p w f ' 
d a , an te el señor Capitán W 
Instructor de la Comandancia « 
la Guardia'Civil, don Rodrigo W' 
llano Requena, residente en MW 
para prestar declaración en las w 
ligenclas que se les Instruye, m 
apercibimiento de que de no r " ' 
tuarlo, serán deolaraaos en ' 
día. 
Toledo, veintidós de ...... ^ 
novecientos treinta y 
pi tán Juez Instructor, Rodrigo Avi-
llano Requena. 
Imprenta del B. O. del Este''" : 
